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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
El desafío de Prevenir las violencias
Un enfoque participativo y comunitario
 Información general
Síntesis
Proyecto en su noveno año de ejecución, subsidiado por la UNLP y el Voluntariado
Universitario e incorporado como Programa Estable de la Facultad de Ciencias
Médicas,destinado a la promoción de la salud, la prevención de las violencias y protección de
los derechos de las personas. Surge en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas, en el
marco de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria, con larga trayectoria de trabajo en
terreno y la participación de las Facultades de Bellas Artes y de Psicología de la UNLP e
involucra en sus actividades prácticas curriculares y extensionistas de los estudiantes. Es
una propuesta participativa e intersectorial que convoca y suma a centros de salud y sus
organizaciones sociales y escuelas ; e interdisciplinaria, pues incluye los equipos de salud,
estudiantes, graduados recientes y docentes, conformando una verdadera red. Centrado en
la promoción de conductas saludables y la prevención como estrategia clave en el primer
nivel de atención, busca construir puentes entre universidad y comunidad. Pretendemos
que la universidad acompañe los espacios generados por sectores y organizaciones
populares para desarrollar prácticas institucionales tendientes a mejorar las condiciones y




Promoción salud  Salud Comunitaria  Prevención Salud  Salud Sexual y reproductiva  Derechos Humanos
Violencia Familiar  Violencia de Genero  Bullying
Línea temática GÉNERO Y VIOLENCIAS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Médicas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Psicología
Destinatarios
Promotores y equipos de salud del primer nivel de atención y familias, miembros y
representantes de organizaciones sociales, estudiantes y docentes de escuelas secundarias,
pertenecientes a las área programáticas de los Centros de Salud N° 43 de Berisso, N°101 de
Ensenada, N° 11 de Arturo Seguí y N°20 de San Carlos. Además se incorporan los siguientes
espacios educativos: escuela secundaria Nº 12 de Gonnet, escuela secundaria N° 72 de
Arturo Segui y las escuelas secundarias Nº 46 y Nº 74 de la ciudad de La Plata.
Localización geográ ca
El proyecto continuará ejecutándose en los centros de salud nº 43 de Villa Nueva de Berisso
y nº 11 de Arturo Seguí. 
En esta nueva convocatoria se suman 2 centros de Salud: 1) el nº 101 de Villa Tranquila, de
Ensenada y 2) el Nº 20 de San Carlos, de La Plata. 
Asimismo se incorporan 4 Escuelas Secundarias: 1) Nº 74, calle 54 esquina 20, 2) Nº 46, calle
12 y 68, de La Plata; 3) Nº 12, calle 495 entre 15 y 15 bis de Gonnet; y 4) Nº 72 República
Argentina, calle 409 entre 147 y diagonal 144, de Arturo Segui.
Cabe destacar, que con los centros de salud, se prevé trabajar con las personas
concurrentes al mismo, ya sea en los espacios de la sala de espera como en encuentros
programados conjuntamente con el equipo de salud. En tanto que en las escuelas, también
se coordinara con el equipo docente las actividades de sensibilización co-gestionadas y la
implementación de los ciclos de talleres previstos.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
640




El problema de las violencias, en sus diferentes dimensiones y ámbitos, constituye una
realidad que preocupa seriamente a docentes, directivos, equipos de salud, líderes y
comunidad en general, con quienes venimos trabajando y que nos compromete a fortalecer
los esfuerzos para abordarla conjuntamente, activando un verdadero trabajo en red que
venimos construyendo con la participación activa de las instituciones que avalan el proyecto.
En esta oportunidad, se suma formalmente el Programa de Fortalecimiento para la Atención
de la Violencia Intrafamiliar (PROFAVI). 
Esto implica un alto grado de compromiso, coordinación, articulación, negociaciones y
consenso entre los actores sociales con posiciones, intereses, posibilidades y tiempos
diferentes, que sin duda, favorece a los centros de salud, a los establecimientos educativos, a
la universidad y por supuesto a la comunidad donde se lleva a cabo. 
Estos nueve años de ejecución del proyecto/programa estable han contribuido a su
consolidación y reconocimiento tanto en el ámbito académico como comunitario, y a su
crecimiento mediante la incorporación de las nuevas presentaciones de las violencias
(bullying, violencia en las redes, grooming, etc.) contribuyendo al cumplimiento de las políticas
públicas en el campo de la perspectiva de género, de la salud sexual y reproductiva y el
respeto por los derechos humanos. 
Como proyecto de extensión, constituye un espacio de práctica para que estudiantes y
extensionistas puedan trabajar con esta problemática en el territorio, interactuar con jóvenes,
adultos y grupos, armar nuevos talleres, diseñar y/o seleccionar dispositivos, materiales
didácticos y de difusión, que respondan a las demandas actuales y contribuyan a sensibilizar y
re exionar sobre los comportamientos de riesgo en las relaciones interpersonales,
fortaleciendo valores, derechos y lazos sociales. 
Esta actividad extensionista constituye una gran oportunidad para que los estudiantes puedan
formarse, capacitarse y adquirir las competencias necesarias que hagan de ellos mejor
profesionales vivenciando en el territorio, la experiencia del contacto directo con la población,
la importancia de crear vínculos y el desafío de abordar esta problemática desde el ámbito
académico.
Objetivo General
- Desarrollar acciones de promoción de la salud y los derechos y de prevención de las
violencias en el ámbito comunitario
Objetivos Especí cos
Propiciar el desarrollo de habilidades para la vida en las distintas etapas del ciclo vital
como sujetos de derecho
identi car las distintas formas de violencias existentes en los vínculos interpersonales
Generar espacios de re exión sobre los derechos y responsabilidades en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva
Implementar actividades de capacitación sobre el abordaje de la problemática de las
violencias y de los derechos
Promover el empoderamiento del proyecto en ámbitos comunitarios y académicos
Diseñar y y difundir materiales y juegos didácticos sobre derechos y salud
Resultados Esperados
1.- Propuestas de intervención curriculares ejecutados por estudiantes 
2.- Jornadas comunitarios de sensibilización y difusión de derechos 
4.- Empoderamiento en la toma de decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva 
5.- Apropiación de herramientas para el manejo de situaciones de violencia en los vínculos
interpersonales 
6.- Recursos humanos capactiados 
7.- Uso de materiales y juegos didácticos de apoyo 
8.- Diseño y distribución de material educativo para su difusión 
9.- Presentaciones y publicaciones del proyecto en jornadas y congresos de Extensión y de
Educación Universitaria y en medios de comunicación
Indicadores de progreso y logro
INDICADORES DE PROGRESO
N° de actividades ejecutadas por 100 = 
total de actividades programadas
N° de reuniones de monitoreo realizadas por 100= 
total de reuniones programadas
N° de talleres realizados por tipo por 100 = 
total de programados por tipo
N° de participantes en talleres por tipo por 100 = 
total de participantes convocados por tipo
N° de actividades de capacitaciones ejecutadas por tipo por 100= 
total de programadas por tipo
N° de personas capacitadas por 100 = 
total de personas convocadas
N de piezas de difusión diseñadas
N° de juegos y materiales didácticos diseñados
Informes de avance
Encuesta de evaluación parcial
Encuesta de satisfacción
INDICADORES DE LOGRO
Total de propuestas de intervención curricular ejecutadas
Cumplimiento del programa de sensibilización y espacios de re exión
Total de ciclos de talleres realizados
Total de personas capacitadas
N° de piezas de difusión distribuidas
N° de piezas de material didáctico aplicadas
Total de presentaciones en medios de difusión académicos y sociales
Soporte digital con información en la web
Metodología
El desarrollo del proyecto comprende 4 fases: 
1.- Fase organizativa 
Armado de la agenda de actividades que contemple los aspectos operativos (distribución de
los estudiantes y extensionistas en el territorio, armado de materiales, uso de los recursos,
etc.) de coordinación de cronogramas entre el equipo del proyectos y los equipos de las
organizaciones educativas y de salud. 
Presentación del proyecto y armado de equipos 
2.- Fase de plani cación 
Programación de las principales actividades del proyecto: ciclos de talleres, capacitación,
sensibilización y conversatorios. 
3.- Fase de ejecución 
Puesta en marcha y ejecución de las distintas actividades del proyecto en el territorio, en
función de los acuerdos establecidos con los actores intervinientes. 
4.- Fase de seguimiento y evaluación 
Evaluación participativa del equipo del proyecto ampliado mediante el análisis DOFA en sus
diferentes momentos a  n de realizar los ajustes necesarios Evaluación  nal cuanti- cualitativa
considerando el logro de los objetivos, el desarrollo del proyecto, el desempeño del equipo y
las posibilidades de mejoramiento de la experiencia. Informe  nal. 
ROLES DEL EQUIPO 
1. Directora y co-directora 
Dirección del proyecto 
Contactos con autoridades y armado de la agenda 
Articulación entre facultades, centros de salud y directivos escolares 
Reuniones con el equipo del proyecto para la distribución de roles y de responsabilidades 
Programación y gestión de la capacitación 
Organización de las actividades en territorio 
Monitoreo y evaluación de los resultados 
Transferencia de resultados
2. Coordinadora: 
Coordinación de los encuentros con estudiantes, docentes y equipos de salud 
Recopilación y evaluación de las producciones y materiales realizados por los estudiantes 
Nexo entre la dirección y el equipo del proyecto 
Integración del equipo de conducción del proyecto 
Coordinación de las actividades en territorio 
Monitoreo y evaluación de resultados 
Participación en la transferencia de resultados 
3. Docentes 
Seguimiento aúlico delas actividades de los estudiantes 
Supervisión y evaluación de los informes de avance 
Intervención en las actividades territoriales 
Nexo entre las actividades en territorio y las aúlicas 
Capacitación en temas de la especialidad 
Participación en el monitoreo y la evaluación 
Colaboración en la transferencia y publicación de resultados
Tareas de estudiantes y extensionistas: 
Fase inicial: 
Toma de contacto con centros de salud y escuelas 
Recorrida y observación del entorno 
Participación en talleres 
realización de informes de avance 
Fase de intervención 
Participación activa en las actividades de sensibilización 
Ejecución de propuestas de promoción de la salud y los derechos 
Participación en ciclos y conversatorios 
Diseño de materiales y juegos didácticos 
Diseño de materiales alusivos para su difusión 
Asistencia a las actividades de capacitación 
Investigación de material bibliográ co 
Fase de evaluación 
Evaluación de las intervenciones realizadas en el territorio 
Presentación de informes  nales y curriculares 
Participación en encuentros de seguimiento y monitoreo del proyecto
Actividades
I ETAPA ORGANIZATIVA a) Armado de la agenda con centros de salud, organizaciones y
escuelas b) Presentación del proyecto a estudiantes participantes c) Organización de las
actividades en terreno con los estudiantes d) Organización de los ciclos de talleres con
extensionistas e) Organización de los conversatorios y actividades de sensibilización con
escuelas, centros de salud y organizaciones f) Organización encuentros de capacitación
II FASE DE EJECUCIÓN 1.- Ciclo de taller "De estas cosas sí se habla" dedicado a la
prevención de noviazgos violentos para jóvenes, que consiste en cuatro talleres
semanales de dos horas de duración, en el que se abordan los siguientes eje temáticos: -
conductas sutiles que dan cuenta de la violencia en el noviazgo - la música y la violencia -
¿qué vínculos queremos? - Construyendo relaciones saludables Se trabaja con la
metodología de taller, dinámica grupal y técnicas participativas tomando como eje las
experiencias y situaciones de la vida cotidiana. Se incluyen como dispositivos, música,
videos y y películas.
II FASE DE EJECUCIÓN 2.- Ciclo de taller "La condena de la diferencia", talleres que buscan
explorar el conocimiento /desconocimiento de los derechos y problematizar situaciones
que viven los adolescentes, con enfoque preventivo, a  n de promover su desarrollo
psicosocial integral. Ejes temáticos: - ser jóvenes en la actualidad - ejercicio y defensa de
los derechos - responsabilidad y cuidado de la vida - Bullying Se emplea una metodología
 exible y proactiva, que a partir de las necesidades, intereses y expectativas detectadas,
propone tratar situacines referenciales para el grupo, favoreciendo la autonomía, la
cooperación y la toma de decisiones. Se aplican juegos didácticos, recreación de
historias, árbol de problemas y proyección de videos.
II FASE DE EJECUCIÓN 3.- Ciclo de taller " la otra cara de las redes sociales", busca
re exionar acerca del valor y la importancia de los avances tecnológicos en nuestra vida,
identi car y analizar los riesgos existentes en la comunicación virtual. ejes temáticos: - el
adolescente y las redes sociales - ciberbullying, acoso y anonimato - grooming Se trabaja
con metodología de dinámica grupal, tomando como dispositivos los interrogantes
surgidos a través de la problematización de las distintas redes sociales (facebook,twitter,
instagram, etc.)como así también el análisis de casos , con la  nalidad de poder distinguir
entre ciberbullying, extorsión y pedo lia.
II FASE D EJECUCIÓN 4.- Actividades de sensibilización, destinadas a visibilizar y
desnaturalizar indicadores sutiles de violencia, micromachismos, mitos y estereotipos, la
defensa de los derechos y la promoción de conductas saludables con perspectiva de
género, cogestionadas con escuelas, centros de salud y otros proyectos de extensión y
en ocasión de diferentes conmemoraciones (día de la no violencia, día de la mujer, día del
maltrato infantil, día de la salud, semana de la promoción de la extensión, etc.).
II FASE DE EJECUCIÓN 5.- Conversatorios: espacios de re exión organizados con los
equipos de los centros de salud y destinados a la comunidad, para brindar
herramientas,información y debatir sobre la educación sexual integral, la prevención de
las violencias, la defensa de los derechos, con perspectiva de género.
II FASE DE EJECUCIÓN 6.- Encuentros de capacitación sobre los ejes temáticos del
proyecto, destinados a estudiantes de la FCM a lo largo de su trayectoria, en el marco de
la Práctica Final Obligatoria (PFO) y, del Programa de Tutorías.
III FASE DE EVALUACIÓN a) Monitoreo de las actividades programadas b) Evaluación
parcial y participativa a la  nalización de las mismas c) Presentación y publicación en
ámbitos académicos y sociales d) Evaluación  nal con el equipo del proyecto y las
organizaciones participantes.
Cronograma
Duración: 10 meses de marzo a diciembre de 2019
CRONOGRAMA:




b)Presentación Proyecto a estudiantes X X
c) Organización actividades en territorio X X
d) Organización ciclo talleres X X X
e) Organización sensibilización/conversatorio X X X
f) Organización encuentros de capacitación
Fase Ejecución
1)De estas cosas sí se habla
X X X X
2) La condena de la diferencia X X X X
3) La otra cara de las redes X X X X
4) Jornadas de Sensibilización X X X X
5) Conversatorio X X X X X X
6) Encuentros de Capacitación X X X X
Fase de Evaluación
a)Monitoreo
X X X X X X X X X
b) Evaluación parcial X X X X
c) Presentación en ámbitos académicos y sociales X X X X
d) Evaluación  nal X X
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El impacto social comunitario del proyecto puede evaluarse a través de su llegada
aproximadamente a más de mil personas bene ciarias de las diferentes actividades
ejecutadas a lo largo de estos 9 años de forma continua y la formación en extensión de unos
350 estudiantes y graduados recientes de distintas carreras de facultades de la UNLP, como
así también por su proyección en nuevos ámbitos (organizaciones , escuelas y centros de
salud), por las renovadas demandas en aquellas instituciones en las que se viene
desarrollando y la recreación de sus actividades y el diseño de nuevas, de acuerdo a las
necesidades detectadas (Bullying, acoso en las redes, etc.). 
Asimismo, la consolidación del proyecto, dada su permanencia y continuidad, contribuye sin
duda a aumentar la visibilización y el abordaje de una problemática vigente , verdadero desafío
para la salud colectiva. 
Ha obtenido en 2011 y 2013, el Premio anual Moisés Mosad de la Región Sanitaria V, por los
Trabajos "El Desafío de Prevenir la violencia" y "Aprendiendo Juntos II" y ha sido acreedor del
Primer Premio 2012 para el Trabajo Libre "Aprendiendo Juntos", en el 5º Congreso Provincial
de APS, organizado por COSAPRO. 
En 2013, el Consejo Académico de la FCM lo ha designado Programa Estable y la Municipalidad
de Berisso, aprobó por Decreto la Declaración de Interés Municipal
Autoevaluación
Integra la docencia con la extensión universitaria posibilitando a estudiantes en sus
trayectorias y graduados recientes de forma interdisciplinaria, la práctica en el territorio,y la
oportunidad de enriquecer su formación, a la vez de aportar conocimientos y herramientas a
jóvenes estudiantes secundarios y personas del la comunidad, en la prevención de las
violencias y la promoción de conductas saludables y defensa de los derechos, desde la
educación para la salud.
Nombre completo Unidad académica
Cambareri, Cecilia Paola (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Médicas (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Orias, Lorena Mariel (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Cabrera, Mariana (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Legardón, Juan Andrés (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Cambareri, Diego Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Graduado)
León Sandoval, Juan Sebastián
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Marchioni, Agustin Alejandro
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Jara Ibañez, Ramiro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Tellechea, Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Oliver, Constanza (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Bassi, Rocio Claribel (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Montero Sanchez, Virginia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Calandri, Silvina Elisabet (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Lazzarino, Gabriela Alejandra
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Graduado)
Iseas, Celeste (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Coronel, Maria De Los Angeles
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Graduado)
Alberdi, Milagros (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Gioiosa, Maria Gimena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Valdez, Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Gomez, Isabel Graciela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Rossi, Eliana Noelia (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Salsa Cortizo, Maria Victoria
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Montero, Sanchez Veronica
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Zorzano Osinalde, Marina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Romero, Liliana Mabel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Garcia, Gladys Del Carmen
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Auxiliar)
Perez, Cecilia Monica (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Graduado)
Alvarez, María Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Hrynkiewicz, Celeste Magal¡
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Dominguez, Matías Omar (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Rizzo Cedeño, Roberto Adrian
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Vallarino, Matias Adrian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Rosales, Ana Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Cárcano, Magdalena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Posteraro, Fiorella (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Pineda, Mora (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Urlezaga, Ainhoa (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Martinez, Agustina Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Nombre completo Unidad académica
Gutiérrez Saravia, Maria Laura
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Ringuelet, Sol (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Trebino Llambías, Milagros
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Correa, Nicolas Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Elcano Pardeilhán, Rocío Ariadna
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Médicas (Alumno)
Nombre
Ciudad,
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